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　3Dレーザスキャナの原理は、図 1に示すように大きく分けて 2つある。1つは、図 1（a）に示
すように、スリット光を対象に投影するスリット光投影法（光切断法）であり、もう 1つは、図
1（b）に示すように、対象に光を照射し、対象に反射して返ってくる光の時間差を用いて計測を
































　2011年度は、図 2 （a）に示す3Dレーザスキャナを利用して、図 3に示す地域において、チント












































る。堀の外側にある土塁の幅は 1－1.5m、高さ0.3－1 mである。城内には 4つの門をつなぐ南北、
東西に延びる広い通りが見られる」と報告されている。
　ハル・ブフ城跡は、図 7 （a）（b）に示すように、石造建築が残存しており、城跡の北西部には、
図 7 （c）に示すように仏塔が残されている。2012年度は仏塔を 3次元計測し、図 7 （d）（e）に示
すようにディジタルアーカイブを行った。3次元計測結果から仏塔の高さは6.742mであることが
わかった。

























図 8　バイバリク城全体の平面図（白石 1998 年）
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　図10 （a）（b）に2012年 8 月現在の版築の様子を示す。この図からわかるように、城壁の崩壊が
かなり進行しており、現状の状態を忠実にディジタル化することが急務である。2012年度は、城
壁を 3次元計測し、図10 （c）（d）に示すようにディジタルアーカイブを行った。
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　The purpose of research is to digitize large ruins in Uyghur Empire, Khitan （the Lio Dynasty）, Mongol 
Empire in Mongolia, to deliver the importance of these ruins to the World, and to leave the structure 
information of these ruins for posterity. 
　In this paper, roof titles and potteries excavated from the North East gate of Chintolgoi balgas were 
digitized using a structured-light 3D scanner. Chintolgoi balgas was the castle town constructed in Khitan 
（the Lio Dynasty）. Next, BaiBalyk, Khar balgas, and Khar Bukh were digitized using a 3D scanner based 
on a method of Time of Flight（TOF）. BaiBalyk and Khar balgas were constructed by Uyghur Empire. 
Khar Bukh was constructed by Khitan （the Liao Dynasty）. After that, Mongolian had reused the castle in 
the beginning of 16th -17th Century. There was pagoda at northern side of Khar Bukh, and the pagoda was 
digitized in this work.
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